













腎細胞癌患者 における血清可溶性 インターロイキ ン2受 容体値:
手術前後の変化 についての検討 塚本 定,ほ か…695
ドルニエ リソ トリプターコ ンパ ク トを用いた上部尿路結石症 に対する
体外衝撃波による結石破砕術の経験(英 文)河 野 学,ほ か…701
膀胱癌 に対する尿 中Basicfetoprotein(BFP)およびBTA試 験 の
臨床的検討 今村 正明,ほ か…705
長期経過観 察 しえた尿膜管癌5例 の臨床的検討 梶田洋一郎,ほ か…711
【症 例】
腎 カルチ ノイ ド腫瘍 の1例 前田 重孝,ほ か…715
妊娠 に伴 う自然腎孟外溢流の1例 中西 公司,ほ か…719
胃癌か らリンパ行性 に転移 した と考え られる転移性膀胱腫瘍 の1例 植村 元秀,ほ か…723
神経ベーチ ェ ット病 による神経 因性膀胱 の1例 飯 田 祥一,ほ か…727
陰嚢内静脈血管腫 の1例(英 文)紺 屋 英児,ほ か…731
悪性 リンパ腫症例 に発生 したフルニエ壊疽の1例 湯村 寧,ほ か…735
急性 陰嚢症 を呈 したHenoch-Sch6nlein紫斑病 の1例(英 文)酒 井 直樹,ほ か…739
第49回日本泌尿器科学会 中部総会 シンポジウム11
「分子生物学的解析 か らみた泌尿器科癌の進展機序」一司会の言葉一 勝岡 洋治,平 尾 佳彦…743
腎細胞癌標 的抗原MNICAIXの 臨床的意義 植村 天受,ほ か…745
尿路上皮発癌 のInitiationとしての第9染 色体の異常 羽渕 友則,ほ か…74g
ヘパ ラナーゼ:癌 の浸潤 ・転移における役割 郷司 和男,ほ か…757
アン ドロゲ ン依存性癌細胞増殖における細胞周期制御因子 の役割'橋 本 良博,ほ か…763
前立腺癌細胞の浸潤 に及 ほす癌一 間質相互作用 を介 したHGFの 役割 西村 憲二,ほ か…76g
精巣腫瘍 における転移関連遺伝子 の発現 とリンパ節転移 との関連について 越田 潔,ほ か…775
